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ABSTRAK
Pada era sekarang ini Internet sangat menarik perhatian masyarakat dunia dengan berbagai kelebihannya.
Internet mempermudah manusia dalam berbagai hal, salah satu pemanfaatan internet yakni digunakan
dalam berbisnis secara global. Catatan pertama dimulai pada tahun 1992 dimana ada  perusahaan
membiarkan orang membeli barang secara online, yang kemudian pada  tahun 1995, dimulainya era baru
jual beli secara on line oleh dua raksasa yakni Amazon dan Ebay yang  memberikan kontribusi dengan cara
mereka sendiri untuk perdagangan internasional baik impor/ ekspor secara online. Berdasarkan alasan
diatas penulis ingin menginformasikan tentang perdagangan online kepada masyarakat melalui sebuah
konsep karya video iklan animasi. Iklan tersebut bertemakan anzsquare.com dan dikemas dalam bentuk
video stop motion. Multimedia merupakan gabungan dari komponen-komponen informasi yang berupa
gambar, teks, suara dan animasi. Aplikasi multimedia sendiri adalah suatu aplikasi pemanfaatan komputer
untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak (video dan animasi) dengan
menggabungkan link dan tool yang memungkinkan user melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi dan
berkomunikasi. Multimedia merupakan teknik terbaik dan tepat untuk mempresentasikan informasi secara
mudah dan cepat dimengerti. Penggabungan elemen-elemen yang dibutuhkan pada aplikasi ini dilakukan
dengan menggunakan perangkat lunak multimedia Adobe Flash CS3.
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ABSTRACT
In today's Internet era is to attract people of the world with different strengths. Internet makes people in
different ways, one use of the Internet that is used in business globally. Note first began in 1992 in which the
company let people buy goods online, and then in 1995, the start of a new era of on-line buying and selling
by the two giants of the Amazon and Ebay which contributed in their own way to international trade import /
export online. Based on the above reasons the author would like to inform the public about online trading
through a concept video animated ads work. These ads are themed anzsquare.com and packaged in a stop
motion video. Multimedia is a combination of the components of the information in the form of images, text,
sound and animation. Multimedia application itself is an application of the use of computers to create and
combine text, graphics, audio, moving images (video and animation) by combining links and tools that allow
users to navigate, interact, create and communicate. Multimedia is the best technique and the right to present
information easily and quickly understood. Merging elements required no application is done using the
multimedia software Adobe Flash CS3.
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